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 ʲ ํ๏  ʳ第ࡾ༵ۚ೔ͷޕޙ6࣌൒͔Β8࣌൒·Ͱɼ米沢ࢢ立පӃ৬һ৯ಊି੾ΓϓϥόγʔΛ
อͬͨɻࢀՃඅ͸৯ࣄ୅ͱͯ͠800ԁɼ࠶਍ͷΧϧςΛى͜͠ूஂ栄養ࢦಋՃࢉ80఺ΛͱΔ
ͨΊࢀՃऀ͸༧໿੍Ͱ15໊·Ͱͱͨ͠ɻݙ立ϝχϡʔͷத͔Β৯඼ΛόΠΩϯάํࣜͰ੝
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ͳͲϚείϛʹ΋औΓ্͛ΒΕߴ͍ධՁΛड͚͍ͯΔɻ 
 ʲ ݁࿦  ʳ࢓ࣄΛ࣋ͭ੨૖೥ͷ౶೘පױऀ͕ۙ೥૿͍͑ͯΔɻ͔͠͠ɼۈ຿࣌ؒͷؔ܎Ͱ౶೘
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Ⅰ. 緒言
೔ຊͰࠃຽපͱ΋ݴΘΕ͍ͯΔ౶೘ප͸ɼੈ
քதͰരൃతʹ૿͑ଓ͚ɼ༗පऀ਺͸ฏ੒27೥
ʢ2015ʣݱࡏͰ4ԯਓΛ௒͑ͨɻੈքͷ౶೘පؔ
࿈ͷҩྍඅ͸೥ؒ90ஹԁʹ΋্Γɼܦࡁతʹ΋大
͖ͳෛ୲ͱͳ͍ͬͯΔɻްੜ࿑ಇলฏ੒24೥ࠃຽ
݈߁ௐࠪͰ͸ɼ೔ຊͷ౶೘ප༗පऀ਺ʢ20ࡀҎ্
ਪܭʣͰɼ౶೘ප͕ڧٙ͘ΘΕΔऀ950ສਓɼՄ
ೳੑΛ൱ఆͰ͖ͳ͍ऀ1,100ສਓɼ߹ܭ2,050ສਓ
ͱ͞Εɼ͏࣏ͪྍΛड͚͍ͯΔਓͷׂ߹͸65.2ˋ
ͱͳ͍ͬͯΔʣɻͦͷݪҼͱͯࣾ͠ձߏ଄ͷมԽ
Ͱ͸ɼԤ米ܕͷ৯ࣄ͕૿͑ͦΕʹ൐͏ංຬऀɼघ
ʵ  ʵ
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ʹංຬࣇͷ૿Ճ͕ஶ͍͠ࣄ͕͋͛ΒΕΔɻए͍ੈ
୅͚ͩͷ֩Ո଒΍ɼ࢓ࣄ͕Β୯਎ෝ೚ͳͲଟ๩ͳ
ੜ׆ͰපؾΛ΋ͬͯ΋͔ͬ͠Γͱͨ͠ҩྍ͕ड͚
ΒΕͳ͍ਓ΋ଟ͘ͳ͍ͬͯΔɻ؟ɼਆܦɼਛଁͷ
ࡾ大߹ซ঱͸ݸਓɼߋʹ͸ࣾձʹ༩͑ΔӨڹ΋大
͖͍ɻͦ͜ͰશࠃͷҩྍػؔͰ͸ɼ೔தʹ౶೘ප
ڭࣨΛߦ͍ͬͯΔ͕ಇ͘ੈ୅ͷ੨૖೥ऀ͕ࢀՃͰ
͖Δ؀ڥʹ͸ͳ͍ࣄ΋Α͘஌ΒΕ͍ͯΔɻͦ͜Ͱ
米沢ࢢ立පӃ౶೘පҩྍνʔϜͰ͸ɼ͜͏ͨ͠ಇ
͘ੈ୅ͷ౶೘පױ
ऀΛओʹର৅ͱ͠
ͯ࢓ࣄ͕ऴΘͬͨ
ޙͷ༦৯ͷ࣌ؒଳ
ʹελοϑͱ৯ࣄ
Λڞʹ͠ͳ͕Βͷ
ʮ໷ؒ౶೘පڭࣨʯ
ͷߏ૝Λ立্ͪ͛
ͨɻ 
 
Ⅱ. 方法 
̍ʣ࣮ࢪӡӦ͢Δʹ͋ͨΓɼ։࠵೔࣌ͱස౓ɼر
๬͢Δߨٛ಺༰ͳͲࢀՃ͢Δױऀͷશମ૾Λ೺
Ѳ͢ΔͨΊΞϯέʔτௐࠪΛߦͬͨɻ
̎ʣ ৯ࣄͷఏڙ 
　　米沢ࢢ立පӃ৬һްੜձͰ͸ࡾަ୅੍ͷ४໷
ଳ؃ޢࢣͷ༦৯ห౰Λ࡞͓ͬͯΓɼͦ͜ʹ௥Ճ
஫จ͢Δ形Ͱ໷ؒ౶೘පڭࣨ༻ͷ৯ࣄΛ栄養࢜
͕ݙ立࡞੒ͷ಺༰ͱ͠ɼ҆Ձʹఏڙͨ͠ɻ 
̏ʣ  පӃ΁ͷಇ͖͔͚ 
　　පӃ௕͋ͯʹɼࠓճͷ໨తΛ·ͱΊͨझҙॻ
࡞੒ఏग़ɼ·ͨ࿑ಇ૊߹ʹ͸ελοϑ͸શһϘ
ϥϯςΟΞͰͷࢀՃͱͯྃ͠ঝΛಘͨɻ 
４ʣ ໷ؒ౶೘පڭࣨελοϑձͷ立্ͪ͛ 
　　֤৬৔͔ΒࢀՃر๬ऀΛืΓɼ४උҕһձΛ
܁Γฦ͠։࠵ɻͦͷҙݟΛ·ͱΊ࠷ऴతʹ࣮ࢪ
·Ͱ͸໿1೥ؒͷ࣌ؒΛ要ͨ͠ɻ 
̑ʣ ڭࣨͷ࣌ؒ഑෼ͱεέδϡʔϧͷ֓要 
　ɾපӃͷ৬һ৯ಊΛି͠੾ΓɼϓϥΠόγʔΛ
อͭ 
　ɾࢀՃऀͷΧϧςΛ४උ͠ɼ࠶਍ྉɼڭࣨલޙ
ͷ݂౶ଌఆՃࢉɼूஂ栄養ࢦಋՃࢉ80఺Λͱ
Δ 
　ɾݞͷڽΒͳָ͍͍͠งғؾ࡞Γ΍ױऀͷຊԻ
ΛҾ͖ग़͢޻෉ͱͯ͠ɼελοϑ2໊ɼױऀ
2໊̍ςʔϒϧͷগਓ਺ର໘ं࠲ํࣜʹ͢Δɻ
ελοϑ͸നҥΛ୤͗ࢲ෰ʹணସ͑Δ ɾޕޙ
6࣌൒ड෇Ͱɼ৯ࣄ୅800ԁͷࢀՃඅΛ௃ऩ͠ɼ
ωʔϜϓϨʔτ഑෍ 
　ɾ༦৯લͷ݂౶ଌఆ΍ɼҩࢣༀࡎࢣʹΑΔΠϯ
εϦϯ஫ࣹɼ಺෰ༀͷ֬ೝ 
　ɾલ೔ʹࢀՃਓ਺Λௐ੔ɼ栄養͕࢜༦৯ͱ͠
ͯݙ立಺༰Λ૊Έ立ͯྫྷଂอଘ͠ӴੜΛอͭɻ
ຯ઻ो΍͓ͰΜͳͲ͸ɼ௚લʹՃ೤͓ͯ͘͠ 
　ɾΧϧςΛࣄલʹνΣοΫ͠ɼ1೔ઁऔΧϩ
ϦʔɼΠϯεϦϯ஫ࣹɼ಺෰ༀɼ߹ซ঱ɼՈ
଒ߏ੒ɼ࢓ࣄ಺༰ͳͲछʑ໰୊఺ΛϦετʹ
͋͛ͯ֬ೝ 
　ɾ7࣌ ࢦఆ͞Εͨςʔϒϧʹண੮ɼ؆୯ͳΨΠ
μϯεͷޙͦΕͧΕ͕৯ࡐͷฒΜͰ͍Δίʔ
φʔ͔ΒόΠΩϯά形ࣜͰ੝Γ෇͚Δ 
　ɾࣗ੮ʹ໭Δͱɼ1Χοϓɼ1ࡼɼ1࿶ɼ̍က͝
ͱͷΧϩϦʔ͕هೖ͞ΕͨϝχϡʔͷҰཡද
͕഑ΒΕɼઁऔΧϩϦʔܭࢉΛελοϑͷࢦ
ಋͷ΋ͱʹߦ͍৯ࣄ։࢝ 
　ɾ8࣌ 栄養͔࢜Βࠓճͷݙ立ϝχϡʔͷઆ໌΍
஍ݩ米沢ͷڷ౔ྉཧɼ࠷ۙ࿩୊ʹͳͬͨࣄͷ
ߨ࿩ 
　ɾ༻ҙͨ͠৯඼ަ׵දΛ࢖͍ɼ͝൧ͷॏ͞ͳͲ
ग़͞Εͨྉཧʹ͍ͭͯޒײΛ࢖֮ͬͯ͑Δ 
　ɾ৯ࣄޙɼױऀಉ࢜ͷҙݟަ׵΍ઐ໳ελοϑ
΁ͷࣗ༝ͳ࣭໰Λड͚Δ 
　ɾҩࢣ΍ελοϑͷָ͘͠স͑Δ಺༰Ͱͷߨ࿩ 
　ɾ೔ຊ౶೘ප学ձ౶೘පઐ໳ҩɾࢦಋҩ ଞ ؟
Պɼൻ೘ثՊɼ形੒֎Պҩࢣ 
ʵ  ʵ
　ɾઁऔΧϩϦʔهೖܭࢉͨ͠༻ࢴΛɼελοϑ
͕ίϐʔΛͱΓޙ೔栄養͕࢜ਖ਼֬ͳΧϩϦʔ
දΛܭࢉɼ࣍ճ࠶਍ͷ࣌ʹ഑෍ͯ͠࠶౓栄養
ࢦಋ 
　ɾऴྃޙɼΞϯέʔτهೖʢ఺਺ධՁͰɼ٬؍
తʹΈΔʣ 
　ɾױऀ͸৯ࣄޙͷ݂౶ଌఆߦ͍8࣌൒ୀ੮͠ɼ
ελοϑ͸ޙย෇͚͢Δ 
̓ʣ  ελοϑͷߏ੒ 
　　౶೘පҩྍνʔϜɿҩࢣɼༀࡎࢣɼ؃ޢࢣɼ
栄養࢜ɼݕٕࠪࢣɼϦϋϏϦςʔγϣϯཧ学ྍ
๏࢜ɻ米沢ࢢ立පӃ͸ฏ੒8೥ʹAIDSڌ఺පӃ
ͷ೚Λड͚ɼീ഼͕山形県AIDS࿈བྷରࡦڠٞ
һͱͯͦ͠ͷઐ೚୲౰ҩͰ͋ͬͨࣄ͔Β৬һશ
ମ΁ͷߨٛ΍ɼ୲౰ελοϑ΁͸࣬ױͷಛҟੑ
͔ΒAIDSױऀ΁ͷΞϓϩʔνͷखٕͷதͰಛ
ʹॏ要ͳΧ΢ϯηϦϯάςΫχοΫΛ学͹ͤɼ
ըҰతҰํతͳࢦಋͰ͸ͳ͘࠷ॳʹ૬खͷ৺Λ
։͖ͦͷதʹࣗવͱೖΓࠐΉํ๏Λ఻त͠ɼෳ
਺໊ͷ୲౰ҩྍνʔϜ͕ग़དྷ্͕ͬͨɻ౶೘ප
ઐ໳ҩͰ͋Δീ഼͕ɼ͜ΕΛͦͷ··౶೘ප୲
౰ҩྍνʔϜʹ΋೿ੜ݉༻ʹͨ͠ ʣɻ
　　೔தͷ౶೘පڭࣨ΋学ߍͷڭࣨͷΑ͏ͳɼڭ
ஃͱ૬ର͢ΔੜెͷصΛฒͼม͑ͨର໘ं࠲ํ
͕ࣜߨٛͷਐߦʹ༗ޮͰ͋Δࣄʹؾ͖ͮɼױऀ
ͱಉ͡໨ઢʹͳΓ͓ޓ͍͕ؾָʹ࿩ͤΒΕΔΑ
͏޻෉͍ͯ͠Δɻ 
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４ʣձܭใࠂ 
第1ճ໨  ฏ੒10೥9݄25೔ʢۚʣ 
ࢀՃऀɿױऀ11໊ɾՈ଒1໊ ελοϑ 13໊ 
ऩೖɿױऀଆ　　500ԁʷ12　ʹ6,000ԁ 
　　　ελοϑ　700ԁʷ13　ʹ9,100ԁ 
　　　ิॿ ʢۚ米沢ࢢ立පӃ౶೘පݚڀձ͔Βʣ
　　　　　　　　8,150ԁ　 ܭ　23,250ԁ 
ࢧग़ɿྉཧ୅ 17,500ԁɼίʔώʔ୅ 5,750ԁ      
　　　　　　　　　　　　　ܭ 23,250ԁ 
第62ճ໨  ฏ੒18೥7݄21೔ʢۚʣ 
ࢀՃऀɿױऀ5໊ɾՈ଒2໊ ελοϑ 8໊ 
ऩೖɿױऀଆ　　800ԁʷ7　ʹ5,600ԁ 
　　　ελοϑ　700ԁʷ8　ʹ5,600ԁ 
　　　ิॿ ʢۚ米沢ࢢ立පӃ౶೘පݚڀձ͔Βʣ
　　　　　　　　800ԁ　 ܭ　12,000ԁ 
ࢧग़ɿྉཧ୅ 12,000ԁɼίʔώʔ୅ 0ԁ
　　　ʢࠩ͠ೖΕʣ 　　　 ܭ　12,000ԁ 
̑ʣ第1ճ໨ͷױऀ͞Μ ײ૝ 
　ɾඇৗʹ͓΋͠Ζ͍اըͩͱࢥ͏ 
　ɾனؒग़੮Ͱ͖ͳ͍ͷͰɼࠓ೔ͷ࠵͠͸ͱͯ΋
Α͔ͬͨ 
　ɾଞͷਓͷ࿩͕ฉ͚ͯɼྭ·͠΍ษڧʹͳͬͨ 
　ɾ࠷ۙ׳Ε͖ͯͯɼ஫ҙΛଵΔࣄ͕ଟ͘ͳͬͯ
͍ͨɻ͜ͷڭࣨʹདྷͯ࠶ೝࣝ͢ΔΑ͍ػձʹ
ͳͬͨ 
　ɾ͍͔ʹ৯ࣄͷྔ͕ଟ͘ઁ͍͔ͬͯͨɼ൓ল͠
͍ͯΔɻؒ৯͸લΑΓগͳ͘ͳ͕ͬͨɼͳΔ
΂͘͠ͳ͍Α͏ʹ৺͕͚Δ 
　ɾָ͍͠ڭࣨͩͬͨɻҎલʹड͚ͨ৯ࣄࢦಋΑ
Γ΋෼͔Γ΍͔ͬͨ͢ɻ౶೘ප୲౰ҩࢣͷ਍
࡯ࣨͰ͸ݟΒΕͳ͍Ұ໘Λݟͤͯ΋Βָͬͯ
͔ͬͨ͠ 
　　࢓ࣄͷؔ܎΋͋Γɼࠓճͷ։࠵ͱಉ࣌ؒ͡ଳ
Λر๬͢Δ 
　ɾࢲ෰͕Α͔ͬͨɻۓுײ͕औΕͯ࿩͠΍͍͢
งғؾͩͬͨ 
　ɾελοϑͷํ͔Β੠Λ͔͚ͯ΋Βͬͯɼྑ
Ⅲ. 結果 
̍ʣ։࠵೔࣌ͱස౓ 
　　米沢ࢢ立පӃ౶೘ප֎དྷ௨Ӄதͷױऀɼ154
໊ʢஉੑ79໊ɼঁੑ75໊ɼฏۉ೥ྸ48.8ࡀʣͷ
ΞϯέʔτͰ͸ɼࢢ立පӃͰຖिਫ༵೔ʹ։࠵
͍ͯ͠Δ೔தͷ౶೘පڭࣨʹࢀՃͨ͠ࣄ͕ͳ͍
ͱ͍͏大͖ͳཧ༝Ͱ͸ɼ࣌ؒଳ͕߹Θͳ͍60
໊ʢ63.2ˋʣɼڵຯ͕ͳ͍4໊ʢ4.2ˋʣɻ༵೔Ͱ
͸݄༵೔1໊ʢ1.2ˋʣՐ༵೔14໊ʢ16.5ˋʣਫ
༵೔22໊ʢ25.9ˋʣ໦༵೔1໊ʢ1.2ˋʣ༵ۚ೔
30໊ʢ35.3ˋʣ౔༵೔2໊ʢ2,4ˋʣ೔༵೔2໊
ʢ2.4ˋʣɻ։࢝࣌ؒ͸ޕޙ5࣌9໊ʢ10.6ˋʣ6࣌
29 ʢ໊34.1ˋʣ7࣌37 ʢ໊43.5ˋʣ8࣌3 ʢ໊3.5ˋʣɻ
ر๬ճ਺͸݄1ճ63 ʢ໊74.1ˋʣ2ճ18 ʢ໊21.3ˋʣ
3ճ0໊ʢ0ˋʣɻاը͕͋Ε͹ࢀՃر๬͢Δ85໊
ʢ55.2ˋʣͷ݁Ռͩͬͨɻͦ͜Ͱ࢓ࣄͷஈऔΓ
ͷย෇͍ͨि຤ͷ第ࡾ༵ۚ೔ɼ݄1ճޕޙ7࣌։
࢝ͷ࣮ࢪ͕࠷΋རศੑ͕ߴ͍ͱ൑அͨ͠ɻ 
̎ʣر๬͢Δߨٛ಺༰ 
　　ෳ਺ճ౴Ͱ͸ɼ৯ࣄʹ͍ͭͯ60໊ʢ36.6%ʣɼ
පؾʹ͍ͭͯ42໊ʢ25.6ˋʣɼ࣏ྍʹ͍ͭͯ39
໊ʢ23.8ˋʣɼༀʹ͍ͭͯ22໊ʢ13.4ˋʣɼ೔ৗ
ੜ׆ʹ͍ͭͯ1໊ʢ0.6ˋʣͱ΍͸Γ౶೘පҩྍ
ʹ͓͚Δ৯ࣄྍ๏ͷॏ要ੑ͕֬ೝͰ͖ͨɻ 
 ̏ʣࢀՃऀͷશମ૾ 
　ɾ૯ܭ 835໊ʢஉੑ360໊ɼঁੑ465໊ɼ೥ྸ18
ࡀ~82ࡀɼฏۉ೥ྸ55.3ʶ9.4ࡀʣ 
　ɾՈ଒ࢀՃ 167໊ɼೖӃױऀ͔ΒͷࢀՃ 10໊ 
　ɾࢀՃճ਺ ̍ճ 279໊ɼ3ճ·Ͱ 124໊ɼ10ճ
Ҏ্ 13໊ɼ࠷ߴ͸25ճ 
　ɾडߨޙॳΊͯHbA1c ͕Լ͕ͬͨ 1͔݄ 48%ɼ
3͔݄ 16%ɼ6͔݄ 6% 
　ɾҰ౓Լ͕ͬͨHbA1c ͕࠶ͼ্ঢ͢Δ 3͔݄ 
27%ɼ6͔݄ 35%ɼ1೥Ҏ্ 10% 
　ɾडߨޙ HbA1c ͕௿ԼվળΛҡ࣋ 21%ɼෆม 
23% 
ʵ  ʵ
໷ؒ౶೘පڭࣨʹ͍ͭͯʢ米沢ࢢ立පӃͰͷࣄྫʣ
　ɾଞͷපӃɼ։ۀҩͳͲͱͷަྲྀ͸Ͳ͏͔ 
̒ʣ෦֎ऀͷࢀՃҰཡ 
米沢ࢢ಺ 
ɾस山පӃʢༀࡎࢣɼ؃ޢࢣɼ栄養࢜ʣ 
ɾੴ山಺ՊΫϦχοΫʢ؃ޢࢣʣ 
ɾ͞ͷҩӃʢࣄ຿௕ɼ؃ޢࢣʣ 
ɾງ಺ҩӃʢӃ௕ʣ 
ɾ米ᖒ೔ใࣾʢฤू௕ʣ 
ɾௐࡎༀہʢༀࡎࢣʣ 
県֎ 
ɾژ౎෎ҁ෦ࢢ立පӃʢ؃ޢࢣʣ 
ɾ෱ౡ県૒༿܊૒༿ްੜපӃʢ؃ޢࢣʣ 
ɾฌݿ県௩ޱࢢ立පӃʢ؃ޢࢣʣ 
̓ʣ学ձൃදٴͼϚείϛͰͷධՁ 
　ɾฏ੒18೥5݄第49ճ೔ຊ౶೘ප学ձ૯ձɼ学
ձ௕ਪનͷʮϓϨδσϯτϙελʔʯൃද 
　　ʮ౰Ӄʹ͓͚Δ第1ճ͔Β第58ճͷ໷ؒ౶೘
පڭࣨʯ 
　ɾฏ੒18೥9݄第11ճ೔ຊ౶೘පڭҭɾ؃ޢ学
ձ૯ձ 
　　ʮ౰Ӄʹ͓͚Δ第61ճ·Ͱͷ໷ؒ౶೘පڭ
ࣨʯ 
　ɾฏ੒10೥11݄第36ճ೔ຊ౶೘ප学ձ౦๺஍ํ
ձ 
　　ʮ໷ؒ౶೘පڭࣨ։࠵ͷࢼΈʯ 
　ɾฏ੒20೥11݄第46ճ೔ຊ౶೘ප学ձ౦๺஍ํ
ձ 
　　ʮ౰Ӄʹ͓͚Δ໷ؒ౶೘පڭࣨ10೥ؒͷ·ͱ
Ίʯ 
　ɾςϨϏશࠃ์ө ɿฏ੒13೥2݄23೔ޕޙ11࣌ 
ςϨϏ౦ژ World  Business  Satellite ʮ౶೘ප
͸3೔Ͱ࣏͢ʂ ৽݂౶஋ίϯτϩʔϧ๏ʯ 
　ɾॻ੶ൃߦ ɿʮָ͘͠স֮ͬͯ͑Δ౶೘පڭࣨʯ
਍அͱ࣏ྍࣾ ฏ੒17೥2݄ 
　ɾҩ学৘ใࡶࢽܝࡌ ɿDITNɼංຬͱ౶೘පɼ
Nikkei MedicalɼDMέΞɼThe LionɼClinical 
PharmacistɼϔϧεΧ΢ϯηϦϯάࣄయ 
͔ͬͨɻܴ͑ͯ͘Εͨͱ͍͏ଶ౓͕ͻ͠ͻ͠
ͱ఻Θͬͨ 
　ɾୀӃ͔ͯ͠Βɼ1೥ʹͳΔɻೖӃͨ࣌͠ͷؾ
͕࣋ͪബΒ͍Ͱ͍͘ɻࠓճͷ࠵͠Ͱ࠶ೝࣝͰ
͖Δ 
　ɾࠓճͷࣗ෼͕όΠΩϯάͰઁͬͨ༦৯͸ɼͳ
Μͱ1,000kcalͩͬͨɻன͸഑ୡͷϑϨογϡ
ϥϯνห౰ͳͷͰɼ΋ͬͱ৯΂͍ͯΔͱࢥͬ
ͨ 
　ɾ࠷ॳ͸ͱͯ΋͓ͬ͘͏ͩͬͨɻϓϥΠϕʔτ
ʹೖΒΕΔͷ͕͍΍ͩͬͨɻԿ͕࢝·Δͷ͔
ͱෆ҆ͩͬͨɻଞͷਓ͕ʮ౶೘පΛӅ͍ͯ͠
͕ͨɼ͜ Ε͔Β͸લ޲͖ʹߟ͍͑ͨɻʯͱݴͬ
͍͕ͯͨɼࣗ෼͸·ͩͦͷؾʹͳΕͳ͍ɻͰ
΋ࢀՃͯ͠ɼࣗ෼ͷઁऔΧϩϦʔ͕ଟ͔ͬͨ
ͷʹؾ෇͍ͨɻ 
第1ճ໨ͷελοϑ ײ૝ 
　ɾॳΊͯͷࣄͰ͋Γɼ࣌ؒతʹ༨༟͕ͳ͔ͬͨ 
　ɾ݂౶ଌఆͷྲྀΕ͸εϜʔζͰɼ࣌ؒ΋͔͔Β
ͳ͔ͬͨ 
　ɾױऀ͞Μͷผͷ໘Λ஌Δࣄ͕Ͱ͖ͨ 
　ɾױऀ͞Μ͔ΒɼٯʹڭΘΔࣄ͕ଟ͔ͬͨ 
　ɾࠓ·Ͱ͸৯ࣄΛྔΔࣄɼ݂౶Λଌఆ͢Δࣄ͕
大มͩΖ͏ͱࢥ͍͕ͬͯͨɼ΍͸Γ࣮ࡍʹମ
ݧͯ͠Έͯຖ೔ߦ͍ͬͯΔױऀ͞Μͷۤ࿑Λ
௧ײͤ͞ΒΕͨ 
　ɾόΠΩϯάͷྲྀΕ͕΋ͬͱεϜʔζʹ͍͘Α
͏ʹͨ͠ํ͕Α͍ 
　ɾແ଄࡞ʹڭࣨ಺ͷࣸਅΛࡱ͍͔ͬͯͨ΋஌Ε
ͳ͍ 
　ࢀՃऀ͔Βͷ要๬ 
　ɾ࠷௿Ͱ΋ 2͔݄ʹ1ճఔ౓͸։࠵ͯ͠ཉ͍͠ 
　ɾͦͷ౎౓಺༰͕ҧ͏ͷͰɼຖճͰ΋ࢀՃͨ͠
͍ 
　ɾσβʔτ౳΋࿩୊ʹऔΓ্͛ͯཉ͍͠ 
　ɾͨ·ʹ͸ɼӃ֎Ͱͷ֎৯ͳͲͷاը΋ر๬͢
Δ 
ʵ  ʵ
山形県立米沢栄養大学紀要　第４号
ࣄ͕۩ମతʹཧղͰ͖ͨɻ 
ڭࣨ಺Ͱ͸ɼ͓ޓ͍ͷ͕֞ࠜऔΕΔ؀ڥ͕Ͱ͖
ΔͨΊɼҩྍऀ͕ΠϯεϦϯ஫ࣹͷඞ要ੑΛԿ౓
΋܁Γฦ͠આ໌͍ͯͯ͠΋ɼڋ൱͠ड༰Ͱ͖ͳ
͔ͬͨ70ࡀ୅ͷױऀ͕ڭࣨͰಉ੮ͨ͠20ࡀ୅ͷ1
ܕ౶೘පױऀ͔Βʮ஫ࣹͨ͠ํ͕ɼମʹྑ͍Ͱ͢
ΑɻʯͱݴͬͨҰݴͰʮ͡Ό͋ɼ஫ࣹ͢Δɻʯͱ؆
୯ʹड͚ೖΕͨͷ΋૝ఆ֎ͷग़དྷࣄͰɼҩྍऀଆ
ͷ্͔Β໨ઢͷࢦಋͱͳ͍͔ͬͯͨ΋஌Εͳ͍ࣄ
ʹؾ͔ͮ͞Εͨॠؒͩͬͨɻ։࠵ස౓͸ɼִ݄第
ࡾ༵ۚ೔Λఆྫʹ͍͕ͯͨ͠ീ഼ͷ米沢ࢢ立පӃ
ۈ຿ମܥͷҠಈͳͲॾࣄ৘ʹΑΓɼ࠷ۙ͸೥2-3
ճʹͳ͍ͬͯΔʣɻ
山形県立米沢栄養大学2೥ੜ࣌ͷ学ੜ΋ر๬ऀ
ΛืΓɼ1ճ͋ͨΓ5ʙ12໊ͷ栄養学ੜελοϑ
ͱͯ͠5ճࢀՃͤͨ͞ɻ࠲学͚ͩͷ大学ߨٛͰ͸
ಘΒΕΔࣄͷͳ͍ɼॳΊͯΈΔྟচݱ৔Ͱͷ౶೘
පױऀʹ͔͡ʹ઀͠ɼ·ͨࣗ෼ͨͪ΋ಉ͡Α͏ʹ
όΠΩϯά形ࣜͰ৯඼Λઁͬͯɼ࣮ࡍͷΧϩϦʔ
ܭࢉධՁͰͷҙ֎ੑΛೝࣝͰ͖ͨࣄɼઌഐʹͳΔ
栄養࢜ͷߨ࿩આ໌ͷ࢓ํʹ大͖ͳڵຯΛ๊͔ͤΔ
ࣄ͕Ͱ͖ͨɻ 
౰ॳ͸ࣗ෼ୡͰຊ౰ʹ࣮ࢪͰ͖Δ΋ͷ͔ɼෆ҆
Λ๊͑ͯͷ第1ճ໨։࠵͕ͩͬͨױऀɼՈ଒͔Β
ָ͘͠ڵຯΛ΋ͬͯࢀՃͰ͖ͨͱ޷ධ͕ಘΒΕɼ
82ճ·Ͱຖճָ͘͠ܧଓ։࠵͍ͤͯ͞Δɻ·ͨશ
ࠃͷʮ໷ؒ౶೘පڭࣨʯͷ࣮ࢪ಺༰͸ɼ米沢ࢢ立
පӃํࣜͱݴ͏ຊ࿦จʹఏࣔͨ͠΋ͷ͕ϕʔεͱ
ͳ͓ͬͯΓɼࢪઃຖʹదԠͰ͖Δʮ໷ؒ౶೘පڭ
ࣨʯͱͯ͠ࠓޙ΋ଟ͘ͷࢪઃͰಋೖͰ͖ͨΒɼ։
࠵౰ࣄऀͱͯ͠ຊ๬Ͱ͋Δɻ 
 
Ⅴ. 結論 
೔ຊʹ͓͍ͯ౶೘පױऀͷ૿Ճ͕ஶ͍͠ɻதͰ
΋࢓ࣄΛ࣋ͭ੨૖೥ͷױऀ͕૿͑ɼ͔͠΋े෼
ͳڭҭࢦಋ͕ड͚ΒΕͳ͍··਍ྍΛܧଓͯ͠
͍Δࣄ͕ݒ೦͞Ε͍ͯΔɻͦ͜Ͱ米沢ࢢ立පӃͰ
 Ⅳ. 考察 
౶೘පҩྍͷࠜຊ͸ɼͨͩ୯७ʹΠϯεϦϯ஫
ࣹ΍෰ༀΛଓ͚ΔࣄͰ͸ͳ͍ɻ௕ظؒʹΘͨΔࣗ
ݾ؅ཧͷ༗༻ੑ͕ॏ要Ͱ͋Γɼͦ͜ʹ͸े෼ͳڭ
ҭ͕೗Կʹ௕ظ༧ޙʹ大͖ؔ͘Θ͍ͬͯΔ͔͕ࢦ
ఠ͞Ε͍ͯΔɻڭҭͷ৔Ͱ͋Δ౶೘පڭࣨΛ೔த
͔Β໷ؒͷ࣌ؒଳʹͣΒͯ͠ɼಇ͘ੈ୅ͷ౶೘ප
ױऀͷརศੑʹ౴͑Δࣄ͕ग़དྷΕ͹౶೘පҩྍͷ
޲্ਐలʹظ଴͕࣋ͯΔͷ͸౰વͰ͋Δ͕ɼݱࡏ
೔ຊͰ͸ఆظతʹ͔͠΋௕ظʹ࣮ࢪ͞Ε͍ͯΔͷ
͸Θ͔ͣ10ࢪઃʹ͗͢ͳ͍ɻཧ༝ͱͯ͠͸ɼε
λοϑ΍ࢪઃଆͷཧղ͕ಘΒΕͳ͍ࣄ͕໰୊఺ʹ
ڍ͛ΒΕ͍ͯΔɻ米沢ࢢ立පӃͷ৔߹͸ɼ౰ॳ͔
ΒϘϥϯςΟΞਫ਼ਆͷ΋ͱʹ։࢝ͨ͠ҝɼεϜʔ
ζʹಋೖͰ͖ͨͷ͕ಛච͞ΕΔɻԿ͔͓͜Ε͹ɼ
͍ͭͰ΋தࢭͰ͖Δ͠ܧଓ͢ΔͨΊͷਫ਼ਆతͳॏ
ՙ͕ͳ͍ࣄɼපӃ΍࿑ಇ૊߹΁ͷྃղ͕༰қʹಘ
ΒΕͨͷͰ͋ΔɻͦͷޙςϨϏ౦ژͰͷશࠃ์ө
ͳͲϚείϛ΍શࠃϨϕϧͰͷ学ձใࠂɼ·ͨଞ
ࢪઃ͔ΒͷࢀՃݟ学΋૬࣍͗ɼߴ͘ධՁ͞Ε͖ͯ
ͨҝɼ࣌ؒ֎࿑ಇख౰΋ਃ੥ڐՄ·ͰಘΔࣄ͕Ͱ
͖ͨɻڭࣨͷ۩ମతͳ੒ՌͰ͸ɼελοϑɼױऀ
͕ର໘ࣜͷڭࣨͳͷͰༀࡎࢣ͔Βͷ௚઀తͳࢦಋ
ͱͯ͠͸ɼΠϯεϦϯ஫ࣹํ๏ʢ͔Βଧͪɼ஫ࣹ
෦Ґɼༀࡎͷอ؅ɼফಟํ๏ͳͲʣɼༀͷ෰ༀํ
๏ʢༀࡎͷޮೳ͔Βɼ৯લ30෼ɼ৯௚લɼ৯ޙ30෼ɼ
৯ؒɼ຾લʣ΍छʑࢦఠ͞Ε͍ͯΔ෭࡞༻΁ͷෆ
҆ײΛղআ֬ೝ͢Δࣄ͕Ͱ͖ͨɻ஍ݩڷ౔ྉཧ΍ɼ
قઅͰͷ৯ࡐͷҧ͍ͳͲ৯ࣄͦͷ΋ͷʹڵຯΛ࣋
ͨͤΔࣄɼελοϑͱ͸ීஈനҥͰ͔͠઀ͨ͠ࣄ
͕ͳ͍Θ͚Ͱɼ·ͨ֎དྷͰ͸஌Γ͏Δࣄ͕Ͱ͖ͳ
͍͓ޓ͍ͷੜͷ৘ใͳͲ΋ڞ༗Ͱ͖ͨɻࢀՃਃ͠
ࠐΈΞϯέʔτͰ͸ɼڭࣨͰͲΜͳ಺༰͕஌Γͨ
͍͔ΛࣄલʹνΣοΫͰ͖ΔͷͰࢀߟࢿྉͷ४උ
ͱͨ͠ɻΧϧς͔ΒઁऔΧϩϦʔ͕෼͔͓ͬͯΓɼ
༦৯ͱͯ͠1೔શମͷ1/3ڧͰ͋Ε͹Α͍͕ɼௐཧ
ͷ۩߹ͳͲͰҙ֎ͱΧϩϦʔ͕ࢥͬͨҎ্ʹҧ͏
ʵ  ʵ
໷ؒ౶೘පڭࣨʹ͍ͭͯʢ米沢ࢢ立පӃͰͷࣄྫʣ
̒ʣീ഼๕࿨ɿ໷ؒʹ౶೘පڭࣨΛ͢Δ৔߹͸ʁ,
ංຬͱ౶೘ප, 1, 68-69ʢ2002ʣ 
̓ʣീ഼๕࿨ɿ໷ؒ౶೘පڭࣨʕ࢓ࣄΛ࣋ͭױऀ
ͷχʔζʹ౴͑ͯ大޷ධʕ, DITN, 273, 4ʢ2000ʣ 
̔ʣ ീ഼๕࿨ɿ౶೘පڭࣨʕױऀ͞Μಉ࢜ͷؔΘ
Γ͔Βපؾ΁ͷࣗൃతͳऔΓ૊Έ͕ੜ·ΕΔʕ,
　Clinical Pharmacist, 32, 12-13ʢ2000ʣ 
̕ʣീ഼๕࿨ɿଟ༷Խ͢Δ౶೘පͷڭҭೖӃ, 
　Nikkei Medical, 9, 20-21ʢ2000ʣ 
10ʣീ഼๕࿨ɿָ͘͠স֮ͬͯ͑Δ౶೘පڭࣨʵ
໷ؒ౶೘පڭࣨɾ๺ݪനळ΋౶೘පͩͬͨʁʵ,
਍அͱ࣏ྍࣾ, 1-96ʢ2005ʣ 
11ʣീ഼๕࿨ɿʮ౶೘පͷઆ໌๏ʯ,આ໌ྗͰ͕ࠩ
ͭ͘౶೘පอ݈ࢦಋ, தԝ๏ن, 20-21ʢ2011ʣ 
͸ɼ೔தͷ౶೘පڭࣨʹࢀՃͰ͖ͳ͍ಇ͘ੈ୅ͷ
ױऀΛओʹର৅ͱͯ͠༦৯࣌ؒଳͷʮ໷ؒ౶೘ප
ڭࣨʯΛฏ੒10೥9݄ΑΓ։࠵͠ɼฏ੒29೥8݄ݱ
ࡏͰ82ճʹͳΔɻ࣮ࡍͷྉཧΛ༻͍ɼޒײΛ׆༻
ͨ͠ࡉ͔ͳ栄養৯ࣄࢦಋͱ౶೘පҩྍελοϑʹ
ΑΔ౶೘පڭࣨͷ༗༻ੑ͕֬ೝͰ͖ͨɻ 
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